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Marg.n 'e utilidad 29,10
que es suficientemente amplio pa·
ra tracer rrrnle a cualquier reduc-
CiÓll del precio medio por ~umen­
to de la 'proporción de menudo
que en la aehlalidad es de un 20
Ijar 1.00, cUY" cirra sera lo proba-
ble disminuya aún, en lugar de
aumentar, a medida que se pro-
fundice en la mina.
Pero vamos a suponer que en
lugar de disminuir, aumente, y
lendremo5 que el arranque costa-
ra el doble, y por cOf1siguienh"
que el margen de beneficio se l'e-
ducira en ·14 prsel3s, quedalldo Ii·
milAdo a Plas. 604.000 o ,ca el
50 por 100 de beneficio al c.opi131
de Ptas. i .200.000 en circulación.
(Continnar')
POB SRK JURB lE LB PEJB
1olistilEldo ailmpre··Siampre ad.lante
No te e:rtr..llel, lector .migo, de mi.
iosi.tente lDutiJleo eo elte importaD'
tÍtimo tema de La re..hur.oión de ooe.-
tro glorioso Covadonga. El alma ara·
ganen jamás .e arredra aote 10ft obs-
t'culo! mil formidable. qae poedan
presentArsele, ouandQ de realiur algo
noble y grp,ode.e trat•. Nuestr. te·
llón proverbial faé 8iempre oelebndQ
por la fama en todo el orbe. Aragooe-.e., pues, y de pura cepa InobarelDQ'
sio desmayo. pc.r el honor de nuestro!
magn'nimoa héroe., cayo, reatos y.-
oso abtu.dOtllld l' ~o la .oled.d olvida-
da de .n. tnmba. de San JUAn de ¡"
Pella .
y tened por oierto que utatuoba por
'u honor, que ao.tenerno., e. la Iuoha
por el propio bonor, poe••ó10 atÍ 1..-
v&remOI e6. Dftgro estigma de ingrati·
tud .que "mborrona noe.tru fre.ate•.
Ni or.ái. que estamo. '010' en el
nobl. acometimiento de uta ampren.
Mí voz humilde no e! .ino el eco lán·
guido de ana brillante l~ióo de gue-
rrero. valero.os.
'!'o,inía .,iven e.a Jaoa legítimoe
delo.odientes d. aquello. bombre.
qoe. mú altivo. y ga;.andel que oue'-
tt,U .lbs montaftu, hollaron oon lO'
plaDtl\! I.s ompinadall orest... del Pi-
rioeo, y desde ahí. oon la ",pada 'ID
Preoio medio de J.a antraoita
ingl6la en el meroado :fran-
lié.. . . . . . . . 56,46
Cofto medio da ODeltra antta-
oH,a en el meroado francée. 27,26
Tolonee 3(X) killll. a 0,03 fruca. ~­
nelaba, klm. tuooos 9'00 m" 20,00
-29,00,









Total, ptA. ),8,00 tora.
y suponiendo que la peseta conti-
núe con prima, cosa claramente
improbable, costara rrancos 20,00
yen:
Larao.-60 klm. a 0,03 froo. tone·
lad., km. fro",. 1,50 _ .. 20,00-21, O
010róo-16 klm.• 0,03 froo•. t.one-
¡adi klm .• fruM. 2,26 mú 20,00-22,25
Paa-90 kIm. a 0t03 fruolI, tODe)_d,
Jr.lm., trllo,. 1.70 má, 2O,OO-~'illil,70.
inttnsidad que en el NOrlp., nos
pare,ce demasiado baja»' lendre-
mos que la afHrlcita inglesa costa-
rá COtno minimun en;
Tolouse-d.sde Boedeaux 267 kiló:
metrOIl a 0,30 fnno•. 7,71 má.sl60,
-67,7\.
paq-de.tde a.yorane 180 klm ... 0;03
&aDc•. 6,40 1B6, 5O-ói,4.0.
Olorón-dude Bayoooe 200 klm. a
0,03 froe-., 6,00 IBa. 60-&8,00.
Larans-de.de BayolWe 226 klm. a
o,oa iro•. 6,76 mú 50-66,'76.
Es decir un precio medio de
56,46 rmes. toneladada.
VeamoS' abara lo q.uc ha de cas·




fiemos contrat8do \"3 cste servi-
eio al precio de "'4 pesell5 tonela-
da. '
Cinoa
Sobre el clIIrbón que 5e arren-
que en 11 concesión del Sr. Mar·
qués de Alcedo pesa a rnor de
dicho serlor el canon de ulla pelleta
pOI' tnneladll basta "'50000 IOnela-
dos y 2,00 4e 150000 en .delante
La aporl3ción de lIS demás conce-
siones se !.lace libre de esa condj
ción, Para simplificar el cillculo
aplicaremos la cirra de 2 pes~la-s
lOllelatla:l toda la explotación.
TJ'IDIP01'te a la IstaoiOo iotel'DlClonal
:-,e lura por lr3urí" aéreo de 9
kilómetros, con capacidad de
lransporle de 250 loneladas ell 1.2
horas. Fijamos para esle lrcrnspor-
le el precio de pesetas 2,00 ton·f"·
lada, que es muy elevado pl)rqu~
en él v~ iucluida ,UII tauLo pOI'
ciento de amarlizaeión muy r3-
pula.
Por consiguienu::, nueSlra an-













las antracitas inglesas oscilan
entre:
l(ateriu volátil",. . 1 al aOla
Ceoiltu . . 1 al 'OTO
Oarbono . . . . _ 91 al 96 010
Calod..· de 7.600 a 8.200
Ilablo&Ol6o
De lo~ csludios hechos con an-
lerioridad ~ nueSlra opción se b8
llegado a deducir una cubicación
de 3.300.000 'oneladas, Nosot,o,
como .". hemos dicbo, no hemos
len ido tiempo de reconocer el ya-
oimiento cn loda tU eX1onsión, y
por consíguiellle no vamos a ale-
nernos sino :1 la cubicación que
..roj. el calculo de la pequeña
parte reco.ocida por nosolros, en
la cual deducimos una esist.encia
de 350.000 a 400.000 tonelodas
de caroon ulilizábte.
hplolaol6a
Lo que Ilrincip:.ltnclIle da valor
a es'" yacimienlo, es su ~ituaeión
ravofabilísima, a 9 kilómelros de
tranvía aéreo d~ la estlción inlel'-
n~ciOJlal de los Arañones; rerro-
carril que nos pone en rápida co-
munieación·con Arogón y COLülu-
ña, a donde l!toga el carbórl Astu-
riallo y Lpont1s rec:"rg8do con SO
. o 40 pesetas de lrallsporle, y con
lolia la zona Sur de Francia, (lIes·
provista como se sabe, de explot.a-
ciones carbonír~ras) que se abas-
Ieee de carbón Inglés, por los
puertos dé Bordcaux y '83yona.
~DS l:ijaremos para nuestro es-
tudio en -el mercado rrancel, que
es el mellos ravorable IJara 1I0S-
otros, por ~u mayor proximidad al
mercado i"«lés, .y tornaremOs co-
mo base no lo!; panjeros precios
actuales, rSino el que alcanzaba la
antracita i,~lt-sa en Bordeaux por
los años 1904 II 1908 (de Oetes
mu)' Mjos) que era de 50 francos
míoimun, y aplicarelllos para el l
Iransporle al interior la ,arifll de
0,03 franeos por lGllelMla km., qtre
es la tarira media mis blrata que
babia alcanzlIdo el trans,orte de
carbón en los rerrocarriles del
«(~ord. de Franei., los últimos
años anlfOriores a la guerra (auft-
que para es1a región Sur donde
el 'rUleb 'tte c..r'bolles no es de l.
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~1:.Qoll;untO' de los terrenos car-
bcnttrer06 pre8eOla: una eXlen-sión
cofJsidetable, de 40-kiiómetros de
lar«o por fo o 12 de ancho.
En la ve~ienle del Culibilla 'e-
eUobier18 de 1ierras arra'lradlS se
empezaron los rec<J'nocimienlo'S
viéndose:e:nseguid8)a capa de .. 11<-
traella tUYos aOoramientos des-
truldos y Irrailrados al (onllo del
blnlneo ban proporciunado el
c.ttb{tn(que~en :aquel se errcuen-
lra. Es\a capa de carbón atraviesa
el'limile Este ~e la:Coneesión .de¡
Marqu~, sobre el~ cerro Culillllla
y 6esciende;almedialpelltJiflnlc el!-
di"doron • la ,mión de los 00-
...neos dél Lapa..so l' Culibilla
pr"Ól:rrnamen\e; Ilravies! 111 tonee-
sión del ~arquc5 en vez de !'e-
guirla en su longitud,t"3zón por
la (ollal este 'Sindicato ba hecho di
CUI! dtnuncills complemefHaria'i
en 11 t.lirec¿ión de 105 filones~ v
b. eompradolal ~r. Cnrnb,a la de-i
nunciB que eSlt:;seilor:habia hecbo
en el limite Surdeste de la COIlce-
sietn del Sr. Marqut'st;de Alc~¡jo.
Los registros ber.hlls en este
adoramieo1o lo hin puesLo al des-
cubier10 en tt'es sitios. abarcantlo 1
próximlmente una íou.gilUd de
800 metros. El poco liempo de
qu~ se disponia itilJ~idió c(ecluar-
los en prorundit.la.úlpor lo cllal no
puede aúlt preci¡arse su espesor e
Inclinación: eSta debe de ser próxi-
m..... ta vertical, y aquél uria
de uno I dos metros.
ItS'Oi aDor9mientos elLA n si1u.-
d08 • 2.~OO metros,:sobre el nivel
del rn8r -en el barranco, y suben
a 2'lOO mettos sobre el cerro don-
de It!l''recondeimienlos heehos, en
uria ex"ensjón"de 200 lIletros, han
pues'o en descubierto un espesor
de carbón en hxl. en longitud,
d& 8 a 9 metro. de ancbo que su-
ponelll'll' cotresponde al desdobla,
miento de una misma eapa de me·
nor polencia:
MuelllllllB de (earbÓ'n obt-enidas Q
Jlt'Il'!'ell. profultdidad, h8'n. dado'
el.,tll'é'11isulta\1o· 'lIalMeo:
MEMORIA
., pr'Oyecto de explotación de































el pa'l contra e1l1indicalilmo o el bDI·
cbevilmo que a....nl8, OOmO lo fonu.-
fon .en Alemania con el bloque pel"-
niflcado en el Gobierno y en la: Asam-
blea nacional para 00 caer en la A.nu·
quiaJeo II aeracil 80fiada por loa iD.
teroacioDaliltaa partidariOl de la~
ción de todo Gobierno.
Pero lo que:ea Dect.ario y poaible en
otros paíge8,se preeenta:preDado de;"
táculOl iosuperablea en el DUIItro por
esOl egolsm08 per80nalea tJ.e qoe babia-
mos anta, y¡para 1.. caula del'l9rdeo
tenemos que lamentar-mla eo lu:pre--
8entea circualtaocias-~Ia divi.ión del
partido jaimiata que, eo DuElltro lPaial,
repretentó siempre UD muro formida-
ble contra los avances rápidol de la re·
volución social.
El temor embarga el himo de tod08
como .i 16 prelJintiera algo fatídiCO qDe
lnevitablemmJte"avlnA,
¡.. hora miamo'le!proyecta la (orma·
CiÓD~dc uo Gobierno d~lconceDtn.ci6q
de ootables;con~el~6n de aptobar~ 101
preaDpu6.:t08 parlamentariamente, que
flié;precie8lDente.la misión 'calri~única
encomendada al coostituido por el Con·
de~de~Romaoonea, para:luego-uoa".
aprobada la obra económica y acaao ea·
Iir de lu dificultades del '\'erano -de-
cir a e80S nutables: 81taia de m'l abi,
porque ahora, ~ra que D. MelquiadM
Alvarer:lae deCida de una TU a dejar
l. mitad de gorro friRio que Ile.. eo la
cabeza, teoemo. que formar un Gobier-
00 romanoni.ta-reformi8ta,~eoll~l .. da-'
més colaboracione. de la ilqoierda que
bagan falta, ,caD él contar conoDd&-
creto de di801ucióo y uou COrta, doo..-
de puedan seotar8e~unOl cuaotol ami·
gas máa de D Yalquiadel, por lo ro-
l\eral iotel~taal88:d&~esOl.que no tie-
Den representación ni mia valimiento
que el qDe 1861 preeta la 80ciedad d.
bombol motuos a que te bailaD al.li..
dOI.
y e8 que 8e 8igue penl&:ldo politica-
mente como ti lo. tiempos fueran 101
mismoa que ~ol de la RettauraciÓD'o
los de la Regenoia '! lio calcolar,que
dude egt(lOcel acá, loe problemll bu
variado en alMoluto y boy el Poder DO
puede ter como antee, ODa aatilfaccióD
1 un premio, llioo el cnmplimi.oto de
un deber 81tricto, di4cil y escabrGlO
cada vea más,
Mientras en el mondo predomiDall
de día en día lu rrandea oooteDl.raci...
nea Ilfioea, aqui, PQr colpa de UOOl y
de otroB, ae trata de declarar el fracaso
de éllt81 para volver a loe grande8 par-
tidO' organiddo8 con 001. ditciplina '1
uu programa úoico.
Hace poco, el (l()ciahamo, por ~boca
de Largo Caballero, daba 801ucioOM
aceptables para alguDol de 101 actual.
problemas '1 aún iolli~uó la po,ibilidad
de la colaboración tocialie\a dentro de
la Monrquia. \
Después de eso ocDrrieron laG huel-
ga. Ilndicali8t... de Barcelonl, que u.-
da tuvieroo de ag'radableB para el mar·
xiamo eepaliol y abora Severi'no ¡tU..
nar, en el I08tituto de Reforma"algu..
008 Ayuntamientos y aÚD el .-ropi!)
Gobierno vao r88oeltOl a la loaalisa·
ción de la tierra, en lo qoe se rdere a
terrenos de propiedad del Ettado J de
101 Ayoo!4mieDtoI:.
Pero, así y todo lba llegado la boro'
da uociar al .ocialiBmo a la obra de
Gobierno? Eo interés de ..quel, llama-
do a uua grue lucb" con el ej.ndicali',l
lila, está el bacerl\6 oportonilta, 00100
lo ea eu Inglaterra, eo Francia, en Ita>J
Jia, en la mi.m. Alemaail, eD Dintl~
marca y eD Suecia y ahora eD Polonia.
ManleDer la iotraoligeDciallria dar
el trianfa a 1.. 8ICGllu utremu del
colectivismo. ,Be preparal el medio de
que esa colaboracióo gabernamental
sea un beebo? Psreoe qne e' '! 101 tta-
bej08, eu tal Bentido, ya le iniciuouea
el ototlo lill.imo. ~éo"l8 eo CII!"~





Cuando L. UNiÓN publicó mi, a::Ite~
riore. cuartilllUl eltaba de regreso en la
Corte el Sr Morote que babia ido 8
Batceloua, en calidad de emb..jador
aCledltado del Gobierno cerca del Co-
mite siodiclli.ta de buelga, a pactar
re8~ecto a la IOlución del conflicto.
y lo Iiolociooó quedando patente la
erección de otro Poder irrespocsable,
tiránico. que diapooe en la condal ciu·
dad de resorteB) ain duda elacea,
para impunerse.
Aquell,) pasó, demoatrando de paso
que la cacareada ioBuencia del regio-
Balismo catalán no conM-e en otra ce·
.a que en loa medioa que aquí, en elte
Madrid tan calumniado, Be le dan para
que se dsn tooo en las Ramblu de
personajfll importaute.:
Pasó aquello y paeó tambil§n la opor-
tunidad de pensar Biquier. eo elUama-
do problema catalanista como tal pro-
blema de antonomía integral.
Lo que no pa.ó es la fiebre eractiva
del siodicaliemo. ~speeie de grippe re·
.olocionana ContagiOlll, que se ,.. es.-
tendiendo por ciudadea. Villas. "llIori08
y aldeu, agravada, claro eetá, por el
coofticto dIario que provoca la ClIte1tia
de IBa lub.istenciae.
Hay curiosidad, espectación mejor
dirfamOl~, por eaber cómo se va a con·
jurar 16. buelga de carteros, que a tan-
tee ioteresf18 afecta y que eo el momen-
to presente e.tá plaoteada eu toda la
extensión. Maliana, a las cebo de la
maliana, termina el pino concedid.
por el Gobierno para que 108 haelgui8-
taa vnel van al trabajo.
Ba, que tener en cuenta qne en BIta
huelga -e trata de un Ilervicio público
importantisimo, que 10B agentes enear·
gadoB de prestarlo, abandonan ajo pre..
vio avi.o y siguiendo la táctica lindi·
calieta empleada én las última. huelo
gil barcelooeBad.
Caua vez que ,urge un conflicto de
éstop-qoe van lieodo el 'pan de cada
dia-es COA de pensar en l. reepon..-
bilidad inmenaa qne ::,'(":IDa a quieo
provocó la caida del llamado Gobierno
nacional. promoviendo Qna criail par-
cial que rué eJ origen de so. derrumba-
miento y ello, naturalmente, po:' no
q,uerer pro{ondilar eo la ciénaga poli.
tloa, buaeaodo atrae :"81pon.abilidades
:oh o menea m6dlata8 que alClnao
por itfua¡ a conaerv.dorell, Hberalee,.re·
{oranetas, republicaDOI de todu lay..
y 8ocialiltu.
No parece 8ino qoe todOl eetnieran
confabulad08 mil o meDOI, por egois-
mOl en 8U mayor parte de caricter per.'
Jooal, para echarlo &.odo • rod....
Boy todQlI todOl••io diltincióD ten-
drlrin q. formar el cQJdro para ulvar
DESDE MADRID
dl!llOODOoido, tal .es enemigo.. '80
me lo explico" ligue dioiendo e... fria
VOIl, la fria vos del qoe al obrar el
bieo-ooa caricatura del bien-o.lco·
la la extenlión del premio... IN i te lo
explioarte nunoa, neoio, minndo IIIólo,
como tá miras, elltápidamante a la tie-
rra ...1 BUloa, ei quieres, un mó"¡¡ ra-
zonable•.. Habla-otros oomo tú hau
hablado-de Dn sentimentaliemo blan-
do, fUIIr6tico ... iQué ..bes tú, qué Ia-
be el mnndo, de el81 ocnlt... y di"in&ll
ftoraoionel del oor.._ón?
, ' . . . . . , . . . . . ,
81' oanado la "0_, RtqKd "uelve,ul
ojOlt, disimalarlamente, para ..er al ora-
dor, qne .in duda debe ler algún bar-
budo morali.tB...
Pefo... a\ barbudo moralilh ¡ba del-
..pareoidol
Curioseando...
. . .. .'. .
-Be aqui-oye RiqfUit d~ir a lID
Ilópalda-on hombre que enoontró en
un momento difioil de 10 ...id .. a nD e.·
piritn de .eleooión, de elo. pooos e!pf·
rita. que sopieron b.llar el feoondo
maaantial de la Verd..d y del Bien y
¡u.t..u beber en él hasta 8&oiaree. HrI
aquí o\ro hombre qaa no tuvo la for-
tuna de hallar a uinguoa de e.u al-
m...... ; o tal palójon'o a ella., pero
In. ojo. miop",¡ oon miopí.. "piri-
toual no ..Icanuroo a golal' de la her-
monra. 815 aqui un hombre que -00
.. uplica", cómo, allá, en lej ..nlU tie-
rru, hubo Qna mujer, c:lae, 8610 por
lerlo y .in otro eltfmalo:qoe·l .. ~inefa­
ble deltoia de lembrar el bien brindó
ID diDero y .u ternnra a UM enfermo
•
LA QlIIUON
La tartulia u a01ma alrededor deo
1... tuu humeantel. Alguieo deeori-
be un episodio de IU vida de oampa-
tia... ; Y Ripd, fiel a .. misión" trlll'
oendentalflima, esoucha ateRto...
Fué alU. en UD bohío, .. Cierto dial
devorado por la fiebre y ol..idado ell
un camino, buba de acojarle a la. mer-
oedes de una oampesina cubana. Ket..,
lola a la I ••ón y /tin reour.o••obr..dos,
le .si.tió con maternal .olioitad du-
rante tu dolenCIa. Le prodigó eUi ter:·
noral, no omitió ..crifioio algano.. _
¡le .al"ó la vidal-Y-d.eoia el n..rra,
dar aún emocionado al 1010 reouardo
de aqullas bon4adee-¡no la vi mi.1
:Nada pnde darle ... Nono.., de.puÑ,
lupe de '1111 .....
-¡Hombrel-argoye nn oontartulio
-j alge> le dsrfa.... Algo e.penríl ...
Pcrqoe ¡arroltrar el.. moluti.. 'loe
dice., uf. sin".!
-NadA le díj natia le prometí:.
¡Qué babía de prometerle, yo, pobre-
aillo .oldado, hambriento y dlSlvslido?
-iBahl Sin dada fué alguna viudi-
ta ... Tú ere. boen mozo, y,.
-No era .ino ona mujer madora,
oali nn. anolaoa... Además yo, que
nuno.. fní nn don Jo..n, andaba derren-
gado, macileuto, .. Apen... era una
Icmbra de mi milmo. Fuer.. ridicnlo
eupooer qoe•..
-Pa..... 180 me explioo .,1
?~
Pie118a elladr6n... c el
incrédule del café
empefiadol nos vea. en oonaeguirlo, Si
..é qne todo Araeón oontribuya 000
8U'óbolo, OfeerÁ el Gobierno que nnel-
tro .mor e loteré. por S. Juan de l.
Pelia el grande; leremos ..teodidol;
mooho más que .i .610 elooob.. la vos
de tal ooal otro, que cifran BU iutar6e
en l. comodi.ima confian.a de agoar-
darlo todo del Batado.
Parta, pue8, y pronto oDa Cru....d.
d. honor de e.ta noestr.. oiudad mon-
tañesa. Formemos uu .. brilanta legión
de angone8el reoooocidol que conquil'
ten el afeoto de Angón hacia qnieoes
reoonquistaron un dia nuestro enelo.
LOI venerable. llaoerdote., loa pan-
donorolol wilitarea, l.e celo..!! auto-
ridade., loe cindadance todol debe moa
unirnOI eltrecbameute en este bome-
naje de justiola par. con 101 béroea in·
mortalea qne, con la Cruz sobre el pe-
obo. la oorooa eobre IUI sienea.y la e'-
pada en so llieltra valerosa, oon...gre-
ron IU ell:i.tencia y dernmaron "'Ilun·
gre para que nOlotros pudiéraOloll .pe-
Hidarnos pueblo libre.
Yo, por mi parte, Don eeta libertad
que Ellol me g..naroo, gritaré liempre
oon todo mi corasón y todos mis pul·
monel¡Viva Aragón rlloonqoi.tado por
108 olvldad.o. Reyel! ¡Hoaor a .us ru-
tool venerando.! ¡Deeagr...io a noestro
..b..odooado Oovandongal
P.QUlTO OH L. MONU!b.
la mano el aorazón en el ci.lo y oon
los ojoe ~b.roando l. tierra de media
E~P.ft., lanzaron el r~to d. deufío y
pronunoiaron eeatenCla, ~e .mu:er~1l .1
traidor de uUIl.tra Patria, IllqUlllra pI..
n. IlIlO fueran neoesaria. la e.ugre de
veinte glloeraoio"-Ile y l. con.hnoia de
ocho eiglo..
Hobo on día, jaoete.ooBr qUIl, eD ele
monla de San J!lan ¿€JI. Pefta, que "O-
dOI 101 :Hae debiéramos contemplar
avergonzado., morió on hombre unto,
llamado Juan de Atank
Unoe 3(X) oaballeros, 00000 b.bréil
leido eD l. Hietod., le rennen para
darle honrosa lepultura. Cumplidos
1011 deberes que la piedad demanda,
meditan. platioan y lamentan l. trilte
y boohorno... litoación de nuestra p~.
tri.,'dominada, nhyugada y !laolnl-
alodio entonoe. por el implaoable eop·
migo de ooeatra Religión y noeltra
Ran. ElI(loI .on un puli ..do; el enemi-
go le enaota por oeotenarea de milel..1
t.Doblegarbe al yugo de la e.c1avitnd
lerá 10 más prudente...1
¡Ah no! El fuego del patriotilmo
prende ,en 8U8 .00r"2:00ell, como vonz
inoendio. Satúranle IUI almaa gnnde.
de valor y beroillmo. Sus ojol cente-
llean de nobilísimo coraje.
No prer.endáia ya verlol eouodo del
cómodo rep,9to de lO hogar; elolavo.
101 hallaréir; lucbando denodadament.
cootra el moro, a la. órdenes del qoe
será el primer Rey del eotanoe. dimi-
nuto Reino independiente. Su nombre,
Garoia Jiménez.
No lel biza deei.tir de BU tamer..ri ..
empre.a el temor de un fracalo, ngun
el cálcolo humano inevitable. IEI de-
jarnol .. nosotrOl, .n. descendientes,
ona Patria grande y libre pe...ba en
BU. ánimos, má. qoe 1.. propi .. bonri-
lIa y lo ettimab..n más que lO vida
propial El trabajar con teaón y eleva-
da. miria jamáll el hombre prudente
Jo juzgó fracalo, aunque lo! result..·
dOI no respondan a 101 deleOI.
Por eso. quienel ubemos reoonooer
oon hidalguía loa sacrificio! que por
nosotros hioieron nuestro" héroel glo·
riOJOs queremQI .cometer nna empre·.
.a que auoque no foer .. ooronada por
el éxito (creemo. qoe lo eerá) t.mpoco
le tildaría de fraoalo. Siempre no. que·
daría 1.. intima satiefaooión del deber
de gratitud cumplido.
Expolimos la Idea de una SUS·
CRIPOION REGIONAL para la re.·
~ tEloración de noeltro Covadonga y ..
la Iluscripolón iremos ooufiados.
No queremos, no debemol .uponar
qoe 101 aragonels soo inun8iblell 11
reoonoeimlento y gratitad, mf;¡erol,
tacatlo•.
Podrá reinar cierta inoonsoiente apa·
tía; pero, ruiod ..d tln el fondo de lOS
traucod y generolol oorallone. naooa.
Cuando el León e.pafiol •• oontempla
reoOltado labre el solar bendito de
Arag6n podrá tener el g88tO delgar-
hado de perezoeo dormilrSn¡ mb, exoi-
tad UD tantico n"d .. más so furia ,
veréis al punto su altivez aterradon
oomo nunoa; oe impondrá la de!lenf..-
dada lacudida de IUI melena. y el te·
r~ible centelleo da .011 ohispeante.
oJua.
Sí, qlile aun corre por nua.traa venae
.angra de aquellol aragoll81el que Ha--
varon por ..Iobrenombre B.t..Uadoree
un 01 y Oonquil!lt.don. otro., En '18ft"
misma población, me ha servido a mi
de honda .atid.ooi6n el plan.ibl. en-
tUli..mo que ".fiol amigos me han
manifelt.do. Abrase pronto la IUlorip·
ción, me han dioho, y cuénte.e 000 26
pta•. por mi parta.
y ha de advertir qua de ningun..
manera qoeremo! escloir por e80 la
.obvenoión de arriba, del Estado. Opi-
namOl, por ~I contrario, que •• deb~
re;)avlr oon todo ahinco y por todol
101 mediol po!!iblel. y qUl!l el J:st..do








Ha sido extraordinaria la ani
mación que ha reinado durante
todo el dfa de ayer en la Casa
del Pueblo de Madrid .
... (Censura) ...
Si Romanones no puede solu
lucionar rápidamente conflictos
actuales se nombrará un gobier
no militar. Mañana dejarán de
publicarse varios periódicos de
Madrid. Hoy no se publicarán
los dianos de Zaragoza. Noti.
cias provincias acusan tranqui
¡idad dentro de la anormalidad
reinante varias poblacione'i.




Hen falleCido: En Zaragoza, a los
68 afi08 de edad, la respetable leftora
doria Ar::tonia Inisterra Pastor, madr.
del competente médico forense de ellta
ciudad, D. Msouel Alonso. Dama de re.
levantes virtudelO contaba eo la .socie-
dad zaragozana coo grandes eimpatía8
y oamtlrosas amietades , siendo por ello
s~ muert(t generalmente sentida. Sig-
Olficamoll a IUS deudos lIuestro sentido
pt8ame.
En Barcelona, donde residia en una
C86" dtl salud, víctima de enfermedad
cruel, bace varios años, la distinguida
sel10rita María de la Concepci6u Laca-
dena Pratoai, bija única del Excelentí.
siwo ecll.or Marqués de Lacadeoa¡ La
noticia de su muerte causó en ellta ciu-
dad profundo sentimiento por ser mu.
chlA 185 eimpalias COn que cuenta fa-
milia de tanto prestigio y respetable.
El C'sdáver de la infortunada joven se-
rá iobumado ell el soberbio panteón de
familia del cementerio de esta ciudad
y 8e celebrará 8U sepelio tlln prooto co~
[DO la anormalidad porque atraYlesa
Barcelona permita 8U tra81ado a Jaca
8igoificam08 a la famiha de la fioa-
da especIalmente a 8U apecado padre,
nuestro seotldo pésame por la desgra-
cia qU6 les aflige.
En el palacio t>pi8Copal y de lDaDos
del Excelentlsimo sefior Obispo, recibió
el dia 25, por vez primer.. , el pan 46
los angeles Ja angt>hcal Ollla Maria
Pueyo Beriténs, bija de nue..tro digno
J CJ!oso alcalde. La8 innúmera8 amis-
tadea de la familia Pneyo-Beritens tes-
timoniaron, con ocasión de etite 'acto
solemne, IIÜS 8impatías, ob.8equiando
espléndIdamente a la comuJganda y
baciéndol88 objetos de ¡iuceros para-
b!enes a los que unimos el ouestro muy
slOcero.
Aprobad08 en 8U8 tjercici09 108 dOi
opltores a la Lectora!. señorts Frauga.
01110 y Azoar, el Cabildo eligió para
oC:.Jpar dicha prebeoda al M. I. Sr. Don
Gonzalo Fran~anillo, quien con ei ce-
remonial de rubrica 86 posesionó el mis-
mo dia de la elección. ]'elicitámoale
Blucerameote.
Meroed a g-etionN qoe ayer realizó
el A.yunt.miento oeroa de ..Jo. indal'
tri&lel panaderol de esta pI..., delde
hoy .e veoderá. el p~n • oinouent. oéu-
~imOI el kilo. El de rigor aplaudir la
gestióu del alcalde y l. baena dispo.
lioión de 108 indu.triales oitadoll que
no Obll~·"~'" lerl •• pono propioiu I.s
oiroul.l.bLloias para la baja que .e lee
exige, acceden a ella aOlmo.OIl de 000-
tribuir al abaratamlell~O de la vida,
Mué!tralle la primavera fd. y del-
templed.. Recientemeote ha lievado
en 1011 puertos y eo general se narecte-
riu Mano. por un régimen lIovioeo
tan tenal, que empien ya a perjodi-
car lel sembrados.
068de el dia 6 de Abril próximo
volvera a eltablecetse en Espafta el
antioipo de nna hore, nomo 18 hizo el
afto an'ez:ior.
Según nos oomouioa ea atenta oar-
ta D. JOllé Jame LÓPIIZ, diguo Alcal-
de de aauo. elLo Je Abril próximo
8e inaugorarí. en diobo pueblo una
p.rada de lemelltalel del Eltado, con
dos baenoa y bermOl08 ejemplares de. .. ."tiro dgero cuyo tipO y pre..otaolón
ha de lIen.r las aspiraoiooes de ou.o-
tOI lahor'D por l. leleo9íóIl y mejora
del gan do oaball.r, grán v~oero de
riqttea. para e.tal moutaa'l.
Por la p:enu financier., por peri6-
..diooll que dedioan atenoióo preferente
a lal!' notinoione. de 1011 artículot de
ooolumo, tomando oomo norte los de
101 Dentrol prodootore.. nOI enteramol
de que se ht. ioiciado una baja sensi-
bl. en la oaroe de lo, ganados delti-
nado. al laorifioio. Parece ser que esta
baja tiende a aoentusree y el na~urel
pre.umir que 801 efeotos ae dej.rán
eentir en toda la penioaula.
Gacetillas
¡Ar/Jgonuu! J/itfltf'fU RO tled", /J SOll
Juo. de lo Perlo rut(J"f"Gdo~ e.C01Ukd
co,,'tuo. ""utro. Htlllo. de fIOblu/J.
Nuestro coosider.do amigo, el i1us·
trado cat.edrí.tioo de fioe.c., D. Loil
Mur, ba expoe.to brillantemente en
la prenea regiooal h, :dea de reimpri-
mir, en forma manej.~le y eoon6mioa
lo. fa1l101l0! WADalel de la CorOal. de
Angón. adioion.do. ¡fe 101 dato. apor-
tado. pOl.teríormenta por 101 croui.tae
suoesivos, a fin de divolgar lo. hl!lchoe
de nuestra historia.
P.ra la realización de tao simpáti-
oa idea flJ:oita .. 1011 Aynotamiento. a
que contribayan oon 00 modeeto do
nativo.
Aplltodimol eiooerameote tao pa·
triótico proyeet.o y "peramos que lo.
mODioipiol montafteae. 00 eerí.n lo.
últimol en manif68tar ID tradiolOnal
amor.oueatra. gloria•.
Ella larde a tu 6 YIltul.brln Iorl Sin'"
en la Iglesia de Sloto Domioa-.la piadosa
A,5l.'CiJci611 " 101 lile"" Elcarialieos.
Culto. rellg'....
oIUJliWES EUCAItISTlQ@S
Otra notioia hemoiJ de oomumnsr ..
nuestro. lectorell ~ relaoionad. oon el
abaratamiento de la.subsi.tenoial. El
Aloalde, de aouerdo oon 10. Tenieutllll
de Aloalde y firme en su propós;to .0·
~re tal extremo, reunió al gremio de
~arniceros y oonliguió de .1J0e la baja
de onareota oéntimol en kilo que em-
peur4 a regir el domingQ próximo
Se venderá pUlS dell'de 8lIta feoha ..
8'60 el kilo
LAVN
DOIOlI'Ol;se DOI ocurre C(Itfl Clmbiea lMlI
lU8JteI retpeCliylt J 1Gd0l CODlaDaos.
l.a 011 de 'IIDgre pllÓ por !lellt del Valle
(Ctdlll. Uo IDdlvhlao que teala perLarbldas
lU5 tacal.... meD...I6I mió I ID majer y
• 101 bljot J le 'uicidd.
SMatIo ti. El IlUDto del acaparador de
SeYilla le ba 'allado ea CODlra de él J 00 del
poeblo. 0In COll bubLera .ido uo colmo. Te
a~ qoe baber oeceuriameole ~alplbles y el
IrIMD.1 admiDistratlYo bI ele¡ido al acapa-
radur y le ha c.oadeaado a papr oo. (uerle
lUma. Ea" biea; pero la medida 00 merece
aplllPO' Mili que le P"8be que ella obe-
nce a liba deeididlacli18d que u a regir
en lo 'Ucell"O
~Ida mis Itraeli"o por lo 'tI.lo pira la Lo-
lena que las alpradl••iodic.lis....: Lot do.
primtrOl premiOJi tomlron el camino de
Barcelona y Se"ilIa para enterlrse, sio dada,
de Ñu, del progmivo ..,.OJar de I'ola re-
"olociooaria, ' .
IGloriOll entradl de DoDa Primavera! El
bllaDU alm6llerico de toda la Peniosllll atU-
u dea18mplaozu qlll dao PDI! de ,edir a
grito berido que vuelu ellnvieroo.
Sigue en pie el eondiclo de lo. carleros, al
que ¡loado sea DiOl' el Gobierno hace frtote
de lO' maoera decididl yeotr8iea.
De Valencia dIO coe.... de nuevas inClo-
taciooe¡ de articlllOt allmenticiOl; mAs DO
Obstante ealos hallazgo., qne a diario lee mOl,
J que acuuo e1isleocill eUraordioarias si-
goe. las seDoras lubti.leociaa J111e~ndose
por 13 regi6n Debif.ra, Por aquella rerión
az.ell:u, I la que 8010 llegan 1.. endechas de
los poetas c.balgando eo ~llf¡O' IiriCO&.
UI1II DOla ollciOll del Mioisterlo de la Cue-
rra da cuenta de h.berse ocupado eo ,\frica,
Ir•• brilllote o,eracilio. Alcaar 5eguer J
la posición Kadll Gomara al Oe.t. del Bio
1lcalar. La ocupacióo del puerto de Alcazar
Seguer, estal vez UOI de Iu operacl(loes mil
importaUlea que le han realludo deade que
España empelÓ'o labor en Marrueco••
Domill{Jo:l:3 Al eooflícto de los carteros
dedica hOJ II preoll el gnu.o de sa lofor-
m.ción. Vemos eo ella cooflrmlda la IClitud
eoérJl:ic. del Gobieroo y uo decreto de reor-
ganizacióo de lo. cuerpos de Telégrafos, Go.
rreo. y Clr1eria., ~ o 61 te commina coo l.
C6Sl01ia, I todos 101 CIMeros que denlro de
cfllreola J ocbo Itora. qoe lermioan I 1.. 8
de la mañloa delmlr.., u. blyao 'IIelto a
•11. paaslOl.
De Palma de MaUorCl dao cuenll d. '11116
UQl mujer lIam.da Rita Torr6t, agredió lin·
bilameote a no CanÓDigo qoe ocu,.ba ua
«ln(e&Oaario, inOriendole dOl¡ heridll de
pronóslieo reservado •
Luuu U. SiD previo .YilO han declara-
do la baelp general en Bareeloaa 101 Sin·
diealos¡ todOllct servicio. quedaron plrali-
udos ea la cilldad cood.1 El Gltberaador ci-
"U de aquella c.apilal dijo a lo. periodi.tas al
mediodia que 00 libia a que CIUUS .Iriboir
este ooevo ceaflicLo promovido por el .Iodi-
eah.mo atallo
Marl& ~:S. El Jefe del Gobierno lenia el
propbsilo de presentar la dlmisióo de todo
el Gabinete; pero eo'erado de la deelaracióD
de huelga en Barcelolla, deeidió ,plaur el
planleamieolo de la cri!is basLa que esté rel'
tabll'cido el orden publico.
Miireolu 26. Eo ,,¡tta de la grnedad de
las circuostaueiu. las aulorid.des de Bu-
celoOl hao .cor~ado declarar el e'lado de
perra.
El CoiJ5ejo de minillr,). acordó anocbe
sDspeoder lai'l garantías constitoclonalq en
LOO. Espaiia y bOJ publica la «Gace.... ef
eorrespooclienle decreto.
Afile l/J tumb/J de lo. homol''' grB1t-
du, el elpiritu le eltt1lJ, lo, eora2:Olle.
le templc," plIl'tJ el ucrificio, el carac-
te,. de lo. genio, te "igoriza y 108 p.e-
blOf decaid061e "i'0rizan.
Obras de la explenada
para la Estación de Cenfrane
Jornal mlnimo del peó& mayor, 5 ph.
Id. id. dd peón megor, 3 pt8.
Se admiten obrerol, para obras de
~ieru; dirigirle a la Contrata de la
eetaeióo eaofrano (Huelea).
Kllngelliero, LYiI Oaballn-o de Ro-
o..
26 d~ MarIO de 1919.
HIt":CODlpicaol,:el mú capaoitado ae·
lllllmente por .0 cultora, DO se oculta
para decir en la iotimidad queellta flU-
(trbaci6n ..ocia!, ¡oeluyeado en ella al
JOCialiamo, DO el mú que una fiebre
tttlr:tiva,:Uamada:. puar ea breve y
de abi qD8 • eae partido, boy tao parla-
¡Plotano comollosjdemu, le ioterese
llegar prooto • compartir la8 responsa-
bilidades del mlndo.
Lall grav8I .circuatanciu porque
alravll~" el mundo y que tienen IU re-
4ejo doloroso en Eapao.a¡ el.,imperialil-
IDO que 108 pueblos vencedores quieren
m.antener e:l 8U ptovecho~ y ·coo' dallo
!fideote.para'nelltralea y vencidos y
1.lucba económica que se avecina. a
peaar de la t:aeareada y (racuada Lig'B
de ¡18 caciouee, todavl. uODoata,deben
hacer meditar a tod08, incluso. DUfIl!-
troe socialistas, que ha llegado la bota
de que defendamos nuestras posiciones
territoriales y de que pensem08 que
ane8tr.~posicióo en el Norte dei Afflca
1 la potesión de Tanger, eu ID dla, no
ti p.ra~n08otro8U08 mera cueetióo co-
lonial aioo algo con,ultJDcial a la Pa·
lria, la defeusa de uueetra propia inde-
pendencia.
y el dia qne 610 ocurra-y no cree-
lilas que esté lejano-podrá irse 8 la
farmación de doa poder080a grandes
bloquel1'con,politica internación.1 co-
lDUO y definida y con aoluciones con-
cretas pera las cuestiones interiores.
Solo lit ~dremOl1'ol.er a eocauzar




8l p"Fblo que dudena ''''' glorio,tll
Iradie.....,. y "O ho"r/J la nltmo,.i/J de
t1U' léf"OJl "'et'eu fl de.pru:w de lru
Itner(Jcio1lt6 otflider(h.
DF: JUEVES A MIERCOLES
EFEIIIlBlDES
JutJfJN 20. Como 81 cierto qoe por la "i.-
IItra .. CODOCAl el SaDio, DO lo. es meDOS, qDe
tG.odo el SIIUO • "'0 popallr como Sin Jo-
M, el dil a¡piente II de IU gloriosa Oesta)e
tll'1cteriu por calma enervlnte, cooleCoeo·
tia del a.etr'eo del anterior. Ya el sabido:
lrllla telDplMid viene 11 CIlIO' que lrada-
cido • elte ClIO es IInLO como decir '1ue el
~il de boJ .peoas si nOI presta olra malerb
icIforlDltiva que el recuerdo de destlll J ale-
rria. I (,Geota de lo. Pepes 1 cieolo. da.. (e-
lieitacionee y bueoos deseoa pan. las PeplI_
La lnDqoilidad de boy que, dicho j5fla
~ paso e.taba h.cieodo mucha falta a oues-
!rol espirilOS eultados aole cúmules de io-
cerlldumbre 1 ner"talllol1ciu, ba influido
t.Q loa tDimos par. el comeDlo .ereoo de loa
IUcetoa de Barcelona ya falla. de ooticlll io-
!tretlll.el la prenll ded:iea a aquello! NO-
'clI.l11cal08; eoiocide toda '0 declarar el
1ri1lO~ eDorme obt.en,ido por el .iodicall.mo,
Jcoo"iene "'mbiéa 16o-la rte mb opoe.·
los crilerios- en teOturar el ablOlotis[QO de
qtt fuerza que bien puede gloriarte de su
tr¡;alucl6a .iquiera la haya pueslo al le'"
'¡eio de irriUlDI.I••eJacioOlll, J de 101 locu·
ra. de miado J domlDio •
Comuoicao de Plris baber llegado a aqae-
lb capllal el .eñor GouUlu Ronloria. No
belDOI dicbo al lector que elte ilUltre com-
patriota nueslro ha lleudo a Ja ,ecloa repú-
b1icl reprelen...cióo especlll de Eipañ. eo
11, r.oo(erencl.. que 16 'fin a celebrar para
\l1lar de II Liga de lis Nacioo.s,
Vitnw :1: l. Oo. huetgu a la .ista preo-
tupao al Gobierl!lo 1 al público. La haelg..
~ earleros qae DO "dln por lllItlsfechOI coo
U COucesiooll' que Ifl les ha hecho y la de
los tele(ool..... iaterorbarool que eltía que
L:reeeo por pasar a ser funcionarios del
do. &1 ClIO e' oedlr lo que DO te tiene.
!..tI fuociooarios oAci.l" ecnao lumbre c.o-
Ira '0~ durillb por eateDder poco prOdi-e' 1.. abr.. de lla Oicida 'fIca naciooll, J
A.1 de l. acerl de .nffflDI8 lo. que cbnpao
~I bote de ella O la otra compaDiJ, quie-
reo a lOde lrance 111 lIbres referidas .upo-
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Horu d......ull!: D. ID.:I
LA SEÑPRA
~.a J~ ¡m~1>llÜIl HWÜ~bll'lI'fl ~8W'!)r
~AST RE.-F¡altll:u n!medio:06-
cial, "u~ estará iu~ern". Trabajo
todo el año. .
f)jT~iTsl' a Santisgo Vitt, Sas-
tre en Biescas.
S09 dellOODso¡.doll bifoS Enrlttl1e y Manuel Alonllo; biju politice.,
Vlceota Allnstat¡t.8 y EI"'I!a Paltor; herm.aol, Angel, Sixto, A....
da y Marlllo; nietol, primOl, lobrino. y demá. parient.M, ti.un el
56Dt.iml~ut.o de oomlloioar .. la. amigol y rel.oionadoa tan ••~tbt.
pérdid., .aplioándole. oraoionn por el éteriJo détoanto d~t ..I~ d.
la 60a(b, por ooyo favor quedar... agradeoida•.
Jao., Marzo de 1919
ralleeió en Zaragou. e¡:14 d. _ .. 1818
~ LOS 68 A~09
Y'eeibid06 lo. AuiUo. 8qirttliUJlU





Acabo de recibir los tan acreditados SUl"ERF'OS·
FATOS 18 a 20, garantizados de la ClISil CROS y las
seleccionadas simientes de
APRENDIZ os COMERClO.-S•
necesita para uno de eeta ciudad P&ra
más detalles a\rigine • uta imprenta.
SE VENDE ordio hrdauo, superior,
par. simiente, en l. calle del Barco nú·
merO 6, Jaca.
-----_.._-_..
SE VENDEN torea machol, boenoll
tipos, dos de cuatro .iloa 1 UDO de cia·
oo. Para más· detalles dirigirle.
Nicolás Miral ea Sireaa.
APRENDIZA DE 1'001STA.-8-
f.lte ooa p.,a \lO ta.Her de ellta ola·
dad. Dirip" a ..\a impreDY•
Casa. de Co:r:n.pra
Se acaba de recibir:
~lanlee3 rresca de vaca.
Que:so di' Mahón.
Bacalao Islandia superior y pe!'-
cados en conserva, de tndas clases.
~I AVOR, 43, JACA
M.a.Q1JIR4BIA 4GBICOLA
Representantes exclusivos en España .
DE TODA LA MAQUIN .\.RIA DE LA MARCA
DEERING
Segadoras atadoras: Agavilladoras : EspIgadoras: Espigadoras tri-
lladoras : Rastrillos : Guadañadoras ; Henificadoras: Cultivadoras
Gradas: Sembrad.:Jras
fiLO SISAL PARA ATADORAS
GR~.NDES DEPOSITOS DE PIEH-S· DE RECAMBIO












GUE~TAS DE UIPOSICION EN IlIETALlCO CON INTE8ES,
LOS TIPOS OE INTERE5 QUE ABONA ESTE BANCO, SO~: Eo las hOpMic'"
De, 1 "latO OJo dtl un aao, 3 y medio por 100. En las impoliciooei a pillo Ij.
de liei~ meses, a ratón de 3 por cienlo .nna\. En lu Impoaicione•• f'olaOlad, I
ratón de ':! y merfio por cienlO anna!.
Cuentas corrientes para disponer i la 'ista de\'eog.n '.! y 112 por 100 de ¡oLer. <J
P&ESTAM05 y DESCU~TOS ~
Préstuooi con firmas, sobre Vak)ret, coo roouedal de oro, IObre RellU rdOl ..
ImlXlS¡cion~bechasen este BanCo' De,;cueoto y NegociScióD de Lelns y EftctOl
r.omemal6 OEPO::iITOSEN CUSTODIA Compra y venLa de Foodot Publiu,
Pilgo de cupones -G3rtas de Crédito -Inrormes comerciales comil¡oDeI, ele.
IJ)RRbI1'IJ~8AL!8 g mA RKIlIOl: Hijo., d. Jua. Garcla.-JACA
a -
SU~UR~ALES






SE VENDE el molino harinero de
Bergos& de Garcipolll\ra coo 811 Bmplia
ca8s-habitaciJn y huerta8 contiguas,
Para informes dirigirse al duefto del
mil!mo D. Teodoro Estúa, residente en
la Citada finca.
LECHE DE aURa.&. - 8e lIervirá.
domicilio dando aviso ea esta impren·
ta.
OF1C1AL DE SASTRE. Se neoe-
,ita uoo qne .epa 1I0.obligaoi6n en la
•'Ph'erl. d.lo.' Acio, ».yor, 29.
•
Carrero
li)g l'II V IlS VA
En Huesca.: Clinica fija,
-V...ga .\rmijo, .S, 2.°
En Ja.ca: los dla'i 23,24
Y'2:5 del cOI'rienlc: M3~or 21 'lo,
- ----
Dellde 1.0 de Dioiembre 86 arrienda
una ellv.oiosa t.ienda y tralltienda en el




Múgica, Arellano y COlDvañía -- INGENIERO~
. , -. ;: l'i)¡WW~;;~~"'ª ,
;)~ . - ~
BANCO DE CRreDITD DE ZARAGDH
ESTAB~ECIMIElIl'O FUNDA.¡¡O EN 18(6
PLAZA DE SAN FELlrE, NUM. s- ZARAGOZA
APARTADO DE OOIlREOS NUM. 31
•
